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论 文 摘 要 
    关键词寻址产品是 1998年出现的互联网领域的新产品，在中国市场上，有
两家厂商成为这一市场的有力竞争者，一家是 3721公司，另一家是半官方机构



























































Keyword is a new internet product appeared in 1998. A company named 3721 
and CNNIC (China Network Information Center) were the two main competitors in 
this industry. Before 2001, only one company doing such business and it was free 
for customers to use and register keywords, which were not so famous. When 
CNNIC united Realnames to push the General Keyword to the market in 2001 3721 
and CNNIC competed at every level. At the beginning of competition, almost the 
entire industry researcher thought that 3721 would fail and go bankrupt. But only 2 
years later, it grew in the contrary direction that CNNIC’s General Keyword failed 
and 3721’s Real keyword became the standard in fact, and Yahoo bought 3721 at 
price of 120 million US$, which showed great value of 3721’s Real Keyword. 
There are five chapters in the thesis： 
Chapter 1. Introduction of the basic conception related to Keyword, including 
the background of Keyword development, technical principle, the macro 
environment and market potential； 
Chapter 2. Analysis on the anticipative strategy when 3721’s Real Keyword 
entried the market, and 3721 took strategies such as free for registration, locked in 
the Real Keyword plug-in users to arouse effect of positive-feedback； 
Chapter 3. Analysis on the second phrase of competition between Real 
Keyword and General Keyword: CNNIC pushed the General Keyword into the 
market under the support of Realnames and several largest Domain Registrars, 3721 
began to charge for Real Keyword and build its own resellers team, and the two 
teams propagandized a lot on who would become the market standard. Finally 
3721’s Real Keyword became the market stream and regarded as standard with the 
bankruptcy of Realnames； 
















customers by new promotion program and Chinese Email；and CNNIC want to 
change its competition strategy to counterattack Real Keyword but failed. After 
operation several years, 3721 were highly appraised for Real Keyword was so 
popular and 3721 was valued 120 million US$； 
Chapter 5. Summarization on the competition between Real Keyword and 
General Keyword and forecast about the future development according to analysis 
on the five forces in the industries. 
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第一章  关键词寻址产品概况 





    为了使连入 Internet 的众多电脑主机在通信时能够相互识别，Internet
中的每一台主机都分配有一个唯一的 32位地址，该地址称为 IP地址(Internet 
Protocol Address)，也称作网际地址。IP地址也称为 URL（Unique Resource 





由 Inter NIC (Internet网络信息中心)统一负责全球地址的规划、管理；同时
由 Inter NIC、APNIC、RIPE 三大网络信息中心具体负责美国及其它地区的 IP
地址分配。通常每个国家需成立一个组织，统一向有关国际组织申请 IP地址，
然后再分配给客户。 






















分为通用顶级域名(GTLD， General Top Level Domain，国内也称为国际域名)
和国家代码顶级域名(CCTLD， Country Code Top Level Domain)。 
通用顶级域名中向用户开放的只有.com、.net和.org三个通用顶级域名，

















1.2  关键词寻址产品的技术原理 


























    第一种情况: 如果上网所用的电脑上装有 3721 插件，3721 网络实名插件






    第二种情况: 如果上网所用的电脑上装有通用网址的插件：如果没有人购
买这个通用网址关键词，那么就或者会出现一个固定的页面，表示该关键词目
前没有被售出； 





































1.3  关键词寻址产品产生和发展的宏观市场环境 
    关键词寻址产品的产生和发展，都离不开中国互联网发展的大环境。其中，
上网的人数，计算机数，网站和域名量是主要的参照指标。 
1.3.1  中国的上网用户人数 
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图 1-1  历次调查上网用户总数(万人) 
资料来源: 中国互联网络发展状况统计报告 (2004/2) 
 
我国网民数量的快速增长已被世界所瞩目，但 7950 万网民在我国将近 13
亿的总人口中还仅占 6.2%，比半年前调查的 5.3%略有提高，在本次调查的总体

























上网的潜力。截止到 2003年 12月 31日，我国 WWW站点数为 595550个，半年
内增加 121650个，增长率为 25.7%，和去年同期相比增长 60.3%(如图 1-9所示)。
WWW 站点的快速增长进一步说明了我国互联网产业正稳步发展。 (如图 1-2 所
示)
 [3]。   
      
图 1-2  历次调查 WWW站点数 
资料来源: 中国互联网络发展状况统计报告 (2004/2) 
1.4  3721 和 CNNIC 的背景介绍 
1.4.1  3721 (北京国风因特公司) 的背景 
    3721公司原来全称为北京因特国风网络软件科技开发有限责任公司，后该
名为北京三七二一科技有限公司，公司创始人周鸿祎。以下是 3721公司在网站
上的简介[5]: 




























    目前 3721公司在华东、华南、华中、西北、西南设有分支机构，业务遍及
中国内地所有县级以上城市，及中国香港、中国台湾、中国澳门，拥有近 4000
家的渠道合作伙伴。 
    3721的国际化进程也在蓬勃发展，迄今为止，网络实名的业务已发展到日
本、东南亚等国家和地区，并与多个世界级 IT公司结成战略合作伙伴关系。 
    2001年 10月，3721公司率先在中国互联网企业中宣布盈利。 
    从 3721 的公司介绍可以看出，3721 是一家以盈利为目的的商业机构，对
自身的定位是中文上网服务商。 
1.4.2  CNNIC(中国互联网信息中心) 的背景 
   中国互联网络信息中心(China Internet Network Information Center ，



















    ①、域名注册管理。根据国家主管部门的授权，CNNIC 作为我国域名注册
管理机构，负责运行和管理国家顶级域名 CN和中文域名系统； 
    ②、IP地址、AS号分配与管理。作为亚太互联网络信息中心（APNIC）的
国家互联网络注册机构会员（NIR），CNNIC成立了以 CNNIC为召集单位的 IP地
址分配联盟，负责为我国的网络服务商（ISP）和网络用户提供 IP 地址和 AS
号码的申请服务； 
    ③、目录数据库服务。CNNIC 负责建立并维护全国最高层次的网络目录数
据库，提供对联网用户、网络地址、域名、自治系统号等方面信息的查询服务； 
    ④、互联网寻址技术研发。为跟踪国际互联网络寻址技术的最新发展，CNNIC
基于对传统互联网络寻址技术的管理和研发经验，承担相关研发工作和国家有
关科研项目； 




    ⑥、国际交流与政策调研。作为国家级的互联网络信息中心，CNNIC 与相
关国际组织，以及其他国家和地区的互联网络信息中心进行业务协调与合作； 
    ⑦、承担中国互联网协会政策与资源工作委员会秘书处的工作。 
    从以上介绍可以看出，CNNIC是一家非盈利机构，行使域名和 IP地址的管
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